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Предложена санитарно-паразитологическая и ве-
теринарно-санитарная модель профилактики парази-
тарных болезней  человека и животных, апробация 
которой  привела к высокому эффекту, выражающе-
муся в снижении числа случаев новых заражений в 
условиях Башкирского Зауралья в 2,1 раза. 
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Широкое распространение паразитарных болезней на территории Рос-
сийской Федерации требует поиска новых подходов в разработке комплекса 
мероприятий по оздоровлению и ликвидации очагов инвазий, в частности, 
микроочагов аскаридоза [3]. Проблема предупреждения распространения па-
разитарных болезней в Российской Федерации стала чрезвычайно актуальной 
и требует комплексного межведомственного подхода к ее решению, приме-
нения многоступенчатых систем эпидемиологического и эпизоотологическо-
го надзора и профилактики паразитарных болезней [1–3]. 
Полученные результаты наших исследований послужили базой для на-
учного обоснования и разработки санитарно-паразитологической и ветери-
нарно-санитарной модели профилактики паразитарных болезней  человека и 
животных в условиях Башкирского Зауралья, которая включает тактику про-
филактических, санитарно-паразитологических мероприятий по оздоровле-
нию человека и животных и охране биообъектов окружающей среды от воз-
будителей паразитозов. Цель нашей модели – сведение до минимума риска 
заражения людей и животных. Наши исследования проходили аналогично 
разработанной нами модели, и поэтому можем утверждать о ее апробации в 
условиях Республики Башкортостан. В любой из блоков модели можно вно-
сить дополнения, так как модель предусматривает дальнейшее ее усовершен-
ствование. 
Предлагаемая  модель состоит из 5 основных блоков: 
- блок «Мониторинг» включает исследования распространения парази-
тарных болезней среди людей и животных; обсемененность объектов окру-
жающей среды, продуктов питания инвазионным материалом; пути, факторы, 
сезон и продолжительность передачи инвазии; данные ветеринарной службы 




тов; результаты контроля окружающей среды в местах содержания живот-
ных.  Следует обращать внимание на паразитологическую ситуацию, степень 
заражения человека и животных, значительно превышающую естественный 
фон. Важным является констатация интенсивности возбудителей паразитозов 
в почве, воде, а также их жизнеспособность, инвазионность. Паразиты по 
своей природе «экологозависимы» в том смысле, что они передаются через 
воду, почву, продукты питания растительного и животного происхождения; 
- блок «Анализ и прогнозирование» включает изучение причинно-
следственных связей. Предлагаем статистический анализ данных с примене-
нием дисперсионного и корреляционного анализа. Дисперсионный анализ 
можно применить в случае оценки ситуации по паразитозам, так как он по-
зволяет определить достоверность различий между полученными результа-
тами и одновременно оценить влияние различных факторов на варьирование 
заболеваемости. Задача корреляционного анализа – выявление связи между 
случайными переменными и оценка ее тесноты. Позволяет изучить взаимо-
связи качества окружающей среды с распространением паразитарных болез-
ней среди населения и животных и выявить эпидемиологически значимые 
объекты. Такой комплексный анализ может подтвердить причинно-
следственную зависимость между факторами окружающей среды и парази-
тарными болезнями и прогнозировать риск дальнейших заражений. Получен-
ную информацию необходимо использовать в разработке проекта комплекс-
ных профилактических и оздоровительных мероприятий против возбудите-
лей паразитозов. 
Блоки «Мониторинг» и «Анализ и прогнозирование»  между собой взаи-
мосвязаны и один дополняет другой, т. е. анализ и прогнозирование базиру-
ются на данных, полученных в результате мониторинга. 
- Блок «Противопаразитарные мероприятия», основная задача которого 
заключается в рассмотрении, детализации, уточнении проекта комплексных 
профилактических и оздоровительных мероприятий, установлении возмож-
ных затрат, выработке способов, определении сил, средств, сроков и кон-
кретных исполнителей для их реализации, базируется на методологических 
основах, предложенных К.И. Скрябиным  в  учении о девастации паразитов.  
- блок «Направления» определяет: выполнение конкретных работ, на-
правленных на реализацию комплексных мероприятий; совершенствование 
предупредительного и текущего санитарного надзора; внедрение новых тех-
нологий на очистных сооружениях; расширение объема и улучшения качест-
ва профилактической работы. Необходимо усилить и расширить санитарно- 
просветительскую работу и гигиеническое воспитание среди детей в ДДУ, 
детей и подростков в средне-образовательных учебных учреждениях, студен-
тов вузов. Причем, направленный характер противопаразитарных мероприя-
тий необходимо ориентировать на применение биологических принципов 
профилактики болезней (знание биологии паразитов, разрыв связей «паразит 
– хозяин» и т. д.) 
- блок «Рекомендации» предназначенный для лиц, принимающих участие 
в решениях в сфере охраны окружающей среды и здоровья населения, вклю-
чает основные направления региональной политики в области охраны окру-
жающей среды, выявление приоритетных зон и контингентов риска, которые 
позволили бы выбрать программы для инвестирования  наиболее эффектив-
ных мероприятий. Необходимо осуществлять контроль над ходом исполне-
ния и оценки эффективности принятия решений. 
Применение на практике «модели» профилактических и оздоровительных 
мероприятий привело к существенному эффекту, выражающемуся в сниже-
нии числа случаев новых заражений в условиях Башкирского Зауралья в 2,1 раза. 
Надеемся, что  эффективные противопаразитарные мероприятия модели на ре-
гиональном уровне в последующем найдут свое применение в республиканском 
масштабе. Считаем, что важным моментом в профилактической работе является 
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The modern approach to preventive maintenance of parasitic diseases 
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It is offered sanitary-parasitological and veterinary-sanitary model of preven-
tive maintenance of parasitic diseases of people and animals which approbation has 
resulted in the high effect expressing in reduction of number of cases of new infec-
tions in Bashkirija in 2,1 times. 
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